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 Kreativitas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 
perkembangan diri seorang anak. Kreativitas yang dimiliki dapat membantu anak 
tersebut menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam cerita anak Mélanie 
dans L’Île (MDL), tokoh Mélanie merupakan seorang anak yang memiliki 
kreativitas dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. 
Dalam penelitian ini penulis akan menjawab dua rumusan masalah yaitu (1) 
bagaimana bentuk kreativitas tokoh Mélanie dalam MDL (2) apa dampak 
kreativitas terhadap masalah tokoh Mélanie 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan 
pendekatan struktural untuk lebih memahami teks MDL dan kemudian 
menerapkan teori kreativitas ke dalam teks MDL. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk kreativitas bermain 
drama, permainan konstruktif, dusta putih, melucu, dan bercerita pada tokoh 
Mélanie dalam cerita MDL. Kreativitas tokoh Mélanie telah membantunya untuk 
menyelesaikan dan menemukan solusi untuk permasalahan yang ia hadapi, yaitu 
cara untuk menyeberangi danau dan pulang ke rumah. 
 Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji tokoh 
ayah dalam cerita MDL. Ketidakmampuan tokoh ayah dalam menyelesaikan 
masalah yang sedang dihadapinya merupakan sebuah hal yang memungkinkan 
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 La créativité d’enfant est une chose très importante dans le développement 
d’un enfant. La créativité d’enfant peut aider un enfant de trouver une solution 
pour résoudre son problème. Mélanie dans Mélanie dans L’Île représentait une 
petite fille qui a une créativité et l’utilise bien pour trouver des solutions de ses 
problèmes. Cette recherche a le but de répondre deux questions principaux, (1) 
comment est-ce que les types de créativité de Mélanie, et (2) quelles sont les 
impacts de créativité contre les problèmes de Mélanie. 
 Cette recherche est une recherche qualitative avec une approche 
structurelle pour mieux comprendre le texte et puis utiliser la théorie de créativité 
d’enfant pour analyser les types de créativité de Mélanie et les impacts de 
créativité. 
 D’après les résultats obtenus, cette recherche montre qu’il y a cinq types 
de créativité d’enfant dans le texte; le jeu de rôle, le jeu constructif, le mensonge 
blanc, la blague, et raconter une histoire. La créativité de Mélanie lui a aidé de 
trouver la solution de ses problèmes, ce sont comment traverser le lac et rentrer 
chez elle.  
 Il faut qu’il y ait une recherche sur le caractère du père de Mélanie dans 
Mélanie dans L’Île. L’inaptitude du père pour trouver la solution de leurs 
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